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LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 
NOMOR :  380/A.01.32/2021 
TANGGAL : 01 Maret  2021 M 




SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021 
 
 
Nama Dosen : TRICAHYONO, NH., Drs., M.Si 
Tempat, Tgl. Lahir : Sleman, 22 April 1963 
Pendidikan Terakhir : S2-Ilmu Lingkungan 
Kode Dosen / NIDON : D00991/0322046301 
Status Dosen : Dosen Tetap 




Prodi  Kode MK Nama Matakuliah SKS  Kelas   Jml 
          Siswa 
 
Pendidikan Geografi 01095029 Hidrologi/Hidrografi    2       2A       18 
  01095029 Hidrologi/Hidrografi    2       2B       17 
  01095034 Survey Pemetaan/Ilmu Ukur Tanah    2       2A       18 
  01095034 Survey Pemetaan/Ilmu Ukur Tanah    2       2B       17 
  01095028 Klasifikasi Tanah & Kesuburan Tanah    2       4A       29 
  01095028 Klasifikasi Tanah & Kesuburan Tanah    2       4B       24 
  01095047 Evaluasi Sumberdaya Lahan    2       6A       24 
  01095047 Evaluasi Sumberdaya Lahan    2       6B       26 
    





    Jakarta, 1 Maret 2020 
    Dekan 












Dicetak tgl 9 Maret 2021 11:18 
